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Through a networking that has been established with a number of public senior 
high schools in Malang, East Java, Indonesia, there are several interesting issues arousing 
from students’ English learning activities. One of the main problems for most public senior 
high school students is that in spite of their good level of English proficiency and fluency, the 
accuracy of their English is still somehow problematic; and English pronunciation is among 
them. Therefore, due to the problems in accuracy faced by the students that might hinder 
their producing English, an extra help is necessary in order to improve students’ English 
mastery. With this point of departure, the researchers are to seek strategies to facilitate EFL 
learners to arrive at the proper English pronunciation. This current study has been aiming for 
such pursuit. This paper aimed at describing the efforts of equipping students with the 
knowledge to improve their English pronunciation specifically in pronouncing certain English 
sounds through raising their awareness of several English sounds which do not occur in 
their native tongues and training them with hijaiyah sounds to bridge them to arrive at 
accurate English pronunciation. Those targets were achieved through two main stages, 
namely initiation and implementation.  
 





Bahasa Indonesia, which belongs to Austronesian language family, obviously has 
many distinctive characters as compared to English, a Germanic language. This reality may 
bring certain challenges to Indonesian students in learning English (Dardjowidjojo, 2009; 
Javed, 2013). One of the major challenges is in the aspect of pronunciation (Nguyen, 2011; 
Pallawa and Alam, 2013). According to these studies, many of Indonesian students indeed find 
it troublesome to pronounce particular words with certain speech sounds, for instance the two 
dental sounds /θ/ and /ð/.  
The majority of Indonesians are Moslems; and thus, it is an obligation for every 
Moslem to be able to recite Qu’ran, which is scripted in Arabic. Regarding this particular 
phenomenon, many Indonesian EFL students may have adequate knowledge about 
phonological aspects of Arabic—despite most of them may not be aware of it. In connection to 
this matter, Lestiono and Gusdian (2017a; 2017b) have carried out a series of studies on 
whether Indonesian EFL students are capable of pronouncing English words correctly through 
their knowledge of Arabic sounds. Consequently, the studies have gained affirmative answers; 
Arabic consonant sounds do help Indonesian EFL students to pronounce English words.  
Meanwhile, English is also a compulsory subject in Indonesian high schools; and thus, 
there are many attention-grabbing issues that can be highlighted from students’ learning 
activities in English. Departing from a networking that has been established with a number of 
public senior high schools in Malang, there are several interesting issues arousing from 
students’ English learning activities. One of the main issues for most public senior high school 
students is that in spite of their good level of English proficiency and fluency, the accuracy of 
their English seems to remain problematic; and English pronunciation is among them 
(Hismanoglu, M. and Hismanoglu, S., 2010). Therefore, due to the accuracy problems faced by 
the students that might hinder their English mastery, an extra assistance is of urgency so as to 
improve students’ English accuracy (Jenkins, 2002). 
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A preliminary observation and interview were conducted in two English extracurricular 
clubs of two high schools in Malang. In this case, the rationale of observing the students’ 
extracurricular activities — but not any regular classes — is that the members of extracurricular 
activities may represent the majority of the students in the school as well as depict their typical 
English production especially in pronunciation. In addition, after the study in these English 
extracurricular clubs completed, the students are expected to spread their knowledge and 
experience to other students who do not join the English extracurricular clubs. 
From the preliminary observation and interview, the students’ situations are mainly as 
follows. (1) The students’ English proficiency is mostly satisfying; it is observable from their 
average English scores which are above the KKM (Minimum Mastery Criteria); (2) The 
students are mostly quite fluent and understandable when they speak in English; this may be 
due to their inputs and quality of education (students of these two senior high schools are 
mostly high achievers); and (3) However, despite their good level of proficiency and fluency; 
their accuracy especially in pronunciation is somehow requiring an extra improvement, 
especially when they pronounce several English sounds. 
This current study mainly aimed at equipping the students with the knowledge to 
improve their English pronunciation specifically in pronouncing certain ‘troublesome’ English 
sounds. Through raising the students’ awareness of several English sounds which do not 
occur in their native tongues and training them with hijaiyah sounds to bridge them to arrive at 
accurate English pronunciation, this study is eventually expected to give benefits in the forms 
of (1) the students’ awareness of the existence of hijaiyah sounds in Arabic that facilitate 
English pronunciation and (2) the improvement of students’ accuracy in English pronunciation.  
 
METHOD 
 The main subjects of this study are groups of students of two senior high schools in 
Malang who join English clubs as their extracurricular activities. These students are from 
various grades—grade ten until grade twelve. As active members of the English clubs, these 
students are expected to learn hijaiyah sounds. Through learning these sounds, the students 
expectantly become more aware of the existence of hijaiyah sounds that can help them to 
produce correct English pronunciation. Eventually, these students are able to produce correct 
English pronunciation and spread this knowledge to other students outside the English clubs. 
 In a nutshell, this project is the implementation of the previous research findings about 
the use of hijaiyah sounds to facilitate students’ English pronunciation mastery (Lestiono and 
Gusdian, 2017a, 2017b). These findings are deemed feasible to be implemented in this current 
study as these exactly match with the students’ problem in learning English. In other words, the 
implementation of hijaiyah sounds to arrive at a correct English pronunciation may become a 
new breakthrough for students to deal with several English sounds.   
From the initial observation and interview conducted in both partner schools – SMA 
Negeri 1 and 3 Malang (Pioneer Conversation Club (PCC) and Bhawikarsu English Club (BEC) 
respectively), it is found that although the majority of the students are proficient and fluent in 
English; their accuracy still becomes a major problem, especially in the production of certain 
English sounds. Accordingly, in order to help the students to deal with this issue, below are the 
stages of how this study is conducted. 
Stage I: Initiation 
• Discussing with the partner schools about the plans and implementation of this 
study 
• Deciding the working schedule as well as the objective of the study 
Stage II: Implementation 
• Designing an English-hijaiyah sound chart as a learning media  
• Checking the students' prior knowledge on hijaiyah letters and sounds and 
raising their awareness of the existence of these sounds which can help them 
to pronounce English sounds correctly 
• Teaching hijaiyah sounds and their corresponding English sounds 
 
FINDINGS AND DISCUSSION 
 This study has been successfully implemented in the two public senior high schools 
in Malang. The implementation itself was carried out consecutively in order to comply with the 
planned stages. Below are the stages elaborating how this study was conducted: 
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Stage I: Initiation 
 The initiation stage consists of two main agendas (1) discussing with the partner 
schools about the plans and implementation of the study and (2) deciding the working schedule 
as well as the objective of the study. In its realization, both agendas were done at the same 
time. The researchers visited the two partner schools and talked about the plans of the study as 
well as deciding the working schedule with the principal and English teachers who supervise the 
English clubs of each school. 
 The result of the meeting was that the researchers and both schools agreed on the 
time schedule of the study, in which the researchers would visit each of the schools twice in a 
month. In the first meeting, the researchers introduced the study to the students, members of 
English extracurricular clubs of both partner schools, as well as checking their prior knowledge 
on hijaiyah letters. Then, in the second meeting, the researchers taught the students the 
hijaiyah sounds and their corresponding sounds in English.  
 
Stage II: Implementation 
The stage of implementation was divided into three major steps (1) designing a 
English-hijaiyah sound chart as learning media, (2) checking the students' prior knowledge on 
hijaiyah letters and sounds and raising their awareness of the existence of these sounds which 
can help them to pronounce English sounds correctly, and (3) teaching hijaiyah sounds and 
their corresponding English sounds. In addition, the steps of checking the students’ 
background knowledge and training them hijaiyah sounds were both done at the schools 
during the school visit; while the process of designing the chart as the media was done prior to 
the school visit. 
The English-hijaiyah corresponding chart was developed based on the findings of 
Lestiono and Gusdian (2017a; 2017b) on several hijaiyah sounds which share exact 
similarities to several English sounds; therefore, they may serve as mediators for EFL students 
to learn English pronunciation (Gusdian and Lestiono, 2018). Below are the charts containing 
the corresponding sounds and some word-pair examples. 
 
Figure 1. English-hijaiyah corresponding chart 
           (copyright of Lestiono & Gusdian) 
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Figure 2. Minimal pair word list chart 
  
 Once the teaching media were developed, the researchers continued with the school 
visit to each of the English clubs. The researchers started with visiting; and there, the 
researchers was welcomed by the advisors and members of both English clubs who were 
dominated by the tenth and eleventh graders (the twelfth graders of both schools were no 
longer active in extra-curricular activities). After a short intermezzo about the design, the 
researchers display hijaiyah letters and asked the students to spell the hijaiyah letters. Here, it 
was found that most students could read hijaiyah sounds correctly. In the further investigation, 
they also revealed that they were active in reciting Qur’an and some of them even graduated 
from Islamic schools. Another interesting finding from this activity was that there were a small 
number of non-Muslim students; yet, they were quite familiar with these sounds. They could 
even pronounce some of the Arabic letters. In the further investigation, their classmates who 
were mostly Moslems influenced their knowledge of hijaiyah letters. Therefore, they have known 
one-or-two about hijaiyah letters from their friends.  
 A short story in English was displayed, which contained several targeted English 
sounds. The story was adapted from Gusdian and Lestiono (2018); and, below is the excerpt. 
 
‘In the enchanting small village by the Jericho beach lives a shy girl named Thelma. 
Thelma's birthday was on Tuesday and she couldn't decide how to celebrate. She was 
turning thirty and wanted this occasion to be special as she wants to celebrate it 
herself without her father, mother, or brothers, Jim and John...’. 
  
The students were asked to read the story aloud one by one. From this ‘mini test’, it was 
revealed that most of the students were fluent in reading the story. However, they made some 
mistakes in pronouncing words containing several targeted sounds, i.e. /θ/, /ð/, /ʃ/, /ʤ/, and /z/ 
like in several ‘birth’; ‘that’; ‘she’; ‘Jim’; and ‘occasion’. The two last sounds were actually added 
after this meeting as most of the students were having difficulties or sometimes inconsistencies 
in pronouncing words with /ʤ/ and /z/ as they had with the three previous consonants.  
 Next, in the second visit, the researchers introduced the chart to the students. The 
researchers highlighted some words in the previous meeting (such as ‘birth’; ‘that’; ‘she’; ‘Jim’; 
and ‘occasion’) and showed how several sounds in English actually have corresponding sounds 
in Arabic—through hijaiyah sounds. After that, the students were asked to reread the story. The 
result was rewarding; all of the students were directly implementing their hijaiyah knowledge to 
pronounce the English words. Even the non-Moslem students were able to pronounce several 
sounds perfectly like /ʃ/, /ʤ/, and /z/ although there were still struggling with /θ/ and /ð/. 
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 This familiarization step is in line with the underpinning notions proposed by 
Dardjowidjojo (2009), Javed (2013), Jarvis and Pavlenko (2008), Nguyen (2011), as well as 
Pallawa and Alam (2013). They have highlighted that EFL learners might be facing hindrances 
in acquiring proper and accurate target language production in the process of their learning. 
This is evident since every language has specific language feature inexistent in another 
language. One of which is sound that correlates to pronunciation and language oral production. 
Consequently, studying how sounds across languages are produced is essential considering 
differences and similarities that exist among them. With this point of departure, linguists are to 
seek strategies to facilitate EFL learners to arrive at the proper English pronunciation. This 
current study has been aiming for such pursuit. 
 
CONCLUSION 
This study has been conducted to equip the senior high school students joining 
English extracurricular clubs to improve their English pronunciation specifically in pronouncing 
certain English sounds through raising their awareness of several English sounds which do not 
occur in their native tongues and training them with hijaiyah sounds to bridge them to arrive at 
accurate English pronunciation. The targets were achieved through two main stages, namely 
initiation and implementation. This current study has resulted the followings (1) The students 
are aware of the existence of hijaiyah sounds which facilitate them in producing accurate 
English sounds; (2) The students are able to produce accurate English sounds by means of 
hijaiyah sounds; and (3) The students share this knowledge to their fellow friends who do not 
join the English clubs.   
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